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ABSTRAK 
 
ANISA DWI WULANDARI. E0012043. 2016. ANALISIS TANGGUNG 
JAWAB PERSEROAN DALAM PELAKSANAAN BACKDOOR LISTING 
DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM 
PEMEGANG SAHAM MINORITAS. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
 
Kajian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 
backdoor listing yang dilakukan oleh perusahaan tertutup terhadap perusahaan 
terbuka di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab perseroan terbuka dalam 
pelaksanaan backdoor listing di Indonesia kaitannya terhadap pemenuhan 
perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.  
 Kajian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dan terapan guna mengetahui prosedur backdoor listing yang 
dilakukan di Indonesia serta mengkaji Pemenuhan tanggung jawab perseroan 
dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan 
menemukan apa yang dapat diterapkan sebagai solusi untuk menyelesaikan isu 
hukum yang dikaji. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan 
bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum 
menggunakan pola berfikir deduktif.  
Hasil kajian hukum ini menunjukan 2 (dua) simpulan yaitu: Pertama, 
prosedur backdoor listing yang didasarkan pada peraturan yang berlaku terbagi 
dalam 2 (dua) tahapan yaitu: (1) Pelaksanaan pengambilalihan pengendalian 
perseroan terbuka oleh perseroan tertutup melalui Penawaran Umum Terbatas (2) 
Aksi akuisisi perseroan terbuka terhadap perseroan tertutup yang memiliki 
hubungan afiliasi dengan perseroan tertutup yang menjadi pembeli 
siaga/pengendali baru; Kedua Tanggung jawab perseroan dalam melakukan 
pemenuhan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas masih 
belum sepenuhnya terpenuhi dalam prosedur backdoor listing karena tidak 
memenuhi prinsip GCG dan prinsip Mayority Rule, Minority Protection. 
 
Kata Kunci: Backdoor Listing, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas  
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ABSTRACT 
 
Anisa Dwi Wulandari. E0012043. 2016. Analysis of The Company 
Responsibility in The implementation of Backdoor Listing in Indonesia 
Relation to Legal Protection of Minority Shareholders. Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
This legal study aimed to understand how procedure backdoor listing 
done by a private company againts an open company in Indonesia, and how the 
responsibility of the company open in the implementation of the backdoor listing 
in Indonesia relation on the fulfillment of the legal protection against minority 
shareholder 
This legal study is a normative law which have prescriptive and applied 
character to investigate procedure backdoor listing done in Indonesia and assess 
the fulfillment of the responsibility of the company in doing legal protection 
against minority shareholders and discovered what can be propaganted as a way 
to solve the study law issues.  The approach which used by the author are statute 
approach and conceptual approach.. The legal source used in this research is 
through primary legal materials and secondary law. Technique collection of the 
legal materials made with study of documents and analysis techniques used is 
deductive reasoning patterns. 
This legal study shows 2 (two) conclusions: First,the procedure 
backdoor listing is based on exiting regulations are divided into 2 (two) phases, 
namely: (1) the acquisition of control of a publicly listed company by self 
company trought the rihgt issue (2) the acquisition of self company an open 
company that has an affiliate relationship whit the self company into standby 
purchaser/ new controllers; Second, the responsibility of the company company to 
achieve legal protection against minority shareholders still not completely 
fulfilled in a backdoor listing procedure because it does not meet the principles of 
Good Corporate Governance and mayority rule, minority protection principle. 
 
Keywords : Backdoor Listing, Legal Protection, Minority Shareholder 
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MOTTO 
 
“Hai Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153)  
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”  
(Al-Baqarah: 216) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmurdzi) 
 
“Berdoa, Ikhtiar, Sabar, dan Ikhlas komposisi baku orang sukses dunia dan 
akhirat” 
(Anisa Dwi Wulandari) 
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